















































ing and signing to 




 'The goals 
of
 awareness day are 
to 
educate









 Ellis, a disabled 
students services
 adviser. -They are 
capable. very independent and 
they  
have 
social needs like 
everyone 
else." 
The 15 -year -old SJST Disabled
 
Student Services Program sponsored 
the 
event. 
SJSU English instructor Susan 
Downer and Dean Hudson.












Downer, who sings and 
plays  
flute, has performed






Hudson played keyboards and 
musician Max Drake joined in on gui-
tar. The group was augmented by  








nior and Lisa Inouye, club president 
and a graphic 
design  senior. signed 
the 
words to the song "The 
Greatest 
love of All." 
Inouye. who is 
deaf and a mem-
ber of the Sparta Gold Dancers,  
danced to 
one  song. 
Fellow dancer and spirit 
team
 
coordinator Kim Ono explained 
that
 
Inouye can dance so well because 
'she's got a lot of talent and 
deter-
mination. She's got what
 it takes.'' 
A special appearance by Fre-
mont -based Musign. a theater and 
mime duo, attracted about I 25 more 
people 




Corey,  are 
both 
hearing -impaired. 
The two performed 
comedic 
mime and dance numbers 
to songs. 
including  "Rock and Roll is Here to 
Stay. They 
opened
 their act as 
futu-
ristic robots and signed the words to 
rock group 1)evo's "Praying 
Hands." 








signed  and silently 







Bob Rilterman and Rita Corey 
perform songs and skits in sign language
 as part of IDis)Ability Awareness 
Day  Wednesday. Their act, 
called  Musign, combines music 




 is an internationally known group which has







By Judith Fatight 










ices starting May 









 up to $15 














 is to 




 A.S. business adminis-
trator.  




 the reason for 
suspend-
ing  check cashing is the 
need to close the 




 closes a few weeks 
before the 
end of the semester. 
The policy of not
 cashing checks 







spring  semester 
has  been 
in effect since the service began in 1971, 
.enart said. 













harder to track down students after 
spring  
semester because
 many students 
have left the area
 






weeks  for 
a check 








A.S.  business office because a check 
is sent through a second time if it does 
not clear the 
first time. 
Returned checks are a large enough 
problem to warrant the suspension of 
check cashing services. said Lenart 
Mc
 business office cashes about 




Most of the students do make 
good on their returned checks." she 
said.
 
See CHECKS, back page 





By Julie Laffrenzen 





 idea to cut school and 
sleep
 till noon: only an hour 
left 
be fore this goal is achieved. 
However,
 today at 
I I a.m., 
bed 




Clara, Alameda and San 
Mateo counties,
 with the excep-
tion of San Jose, will 
be
 flung off 
their mattresses
 in alarm by a two
-




For the first time 
since the 
tests began
 in the early 
1970s, San 
Jose
 will not test its 52 sirens. said 
M. Earl 
Thompson.  emergency 
services  manager 
of
























Daily staff writer 










 a Frisbee competition was 
both denied and approved by the Associated Students Board of Directors at its 
Wednesday meeting.
 
The board members originally 
voted against the club's request, but im-
mediately 







that the matter be immediately 
reconsid-
ered. 
The request was discussed
 a second 
time, and when the 
board members oted 
again, they approved the request.
 
Ultimate
 Club members Scott
 Par-
sons 
and  Jed Berry 
came
 before the 
board  members requesting 
A.S.  funds to 












A.S. controller Robert Cruz said 
there 
was not enough money




to cover the cost of the 
ic 
quest. Funds would need to be Iran, 
ferred from 
another account in to the 





accounts from which 
money 
could  be transferred were the aca-
demic reserve. academic 
promotions
 and 

































special  projects fund did not
 
have 
enough  money in 
its account
 to 
cover the full amount the club requested. 
While the merits of 
the request itself 
were being 
discussed,
 A.S. business ad-
ministrator
 Jean Lenart found out 
an in-





 fund would 
not  be as 


























































the group had not come
 be-
fore the 
special  allocations 
committee  to 
request money through 
the normal pro-
cess  of distributing 





 they would 
be able 
to
 host the tournament 
about  two 
weeks  ago. said Parsons. 
The 





 for nine 
years. pulled 
out at the last
 minute. and the SJSU  team 
was 
then given the opportunity to  
hold  
the tournament,  he said. they did not
 


































month,  students 
traveled




and march. Monday. 
members of Pi Sigma 
Alpha. a political
 science national honor 
society,  will make the 
same trip to 
learn 
This
 trip is designed
 for us. as students and 
constituents, 
to 
sec how the legislature works and
 to meet the 
people  who 
are 
ins



























sion. Also, there 
will
 be 













"Basically,  we sent 
Alquist  a list of 
people  who we 
wanted  to 
see,  and 
he arranged 








1) -San Jose, and Orienten
 Kopp,  I -San 
Francisco.  said 
Trammel. 
"Since  Alquist has 
iained
 prestige and 
notoriety
 in the 
Student credit union







Square  Federal Credit 
Union opened 
Thursday  morning with little fan-
fare. 
No 
streamers.  No balloons. No crowds. 
In fact, directions were needed to find the 
WSECU. situated at the back of the first floor of 









proved by the National 










Union  were pleased they finally have
 a 
location   
even if 




















something  to 
show
 for all 
of








until  3 p.m. yes-
terday. It is 




 Monday and I0 
a.m. 
until 2 p.m. on 
Wednesday.  The
 grand ripening 
is 
slated
 for May 
6. 
Organizers




 office, but that 











counsel to the 
Cali-
fornia 
State  University. and 
John Flillyard. CSU 





formal  letter 


















membership  or 
if
 it 
can get an 
exemption


















 be open to everyone.
 The Washing-
ton Square Federal Credit 
Union  
allows  students 
and
 alumni to be full members,
 but faculty and 
employees cannot 









































































 adviser to the credit 
union, said 






 in its present state, 




 office, he contacted Donna 
Glidden, 





The University Club was suggested as a site 
by Marshall 




"We're more than happy." Rose
 said. 
"We've had a lot of 
support from the community. 
Our 
only fear is that the trustees
 may be afraid of 
the 
credit  







question  covered.''  
Murtagh said the location 
change will have a 
small effect 
on business. 




 pointed out, 
we'll  have ta-
bles




and  we'll be 
able
 to 
get people to come
 
over





Jeff Moore. an econonms 
Mot,  became the 






 taking out an open
 share ac-
count.  
which  is 




 UNION, back page 
years
 he has
 been a 




tion as a personal




 Alquist's office. 
"I think it is easier for our office to 
get  good 
speakers  be-
cause Alquist
 is influential," Valenti said. 
The group will 
have
 a brown bag lunch with smile SJSt I 
alumni who are working in the capital
 and have the opportunity 
to 
talk with them about what they 
do in Sacramento  and hoer 
they got there. 
Pi Sigma Alpha 









Sacramento -bound bus can 
accommodate  45 people. 
but Trammel said few 
students  outside of 
the  honor society
 
have shown interest in 
attending. 
'(Enthusiasm)  just 
has 




not aware that 
this  is for all students, 
not  just political science
 
majors.'' he said. 
The bus is 
scheduled to leave 





Fernando  streets at 6:30 









interested,  just 




for students." Trammel said. 
Vito Poza. 
left,  a 
teller 
at the Washington  
Square  
federal Credit Union
 and a business 
finance 
senior,  helps 
economics
 senior 
JefT  Moore open 
a new account. 





 when the 
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that take place on campus
 offer as 
much 
learning  to students as 
textbooks  
and lectures. 
Recently,  the power
 of racial ha-
tred has 
been polluting the
 minds of young 
peo-
ple  in local high 
schools




 group, the Aryan 
Youth Movement, is 
feeding  on the anger and 
rebellion of young people
 to recruit new mem-
bers for their campaign of 
racial
 violence. 
The Aryan Youth Movement, or White 
Student Union, focuses on preservation of the 
white race. Recently, it was reported the 
Mountain View chapter spray -painted swasti-
kas and the words "white power" on the walls 
of supermarkets and train depots. 




















 of the 
materials 
urge the



















One pamphlet demanded the destruction 
of non -Aryans  which are described as 
"subhuman"  throughout North America. 
Prejudice  has existed as long as civiliza-
tion, but the Aryan 
Youth  Movement is taking 
advantage of high school students at a time
 in 
their lives when confusion and rebellion are 
the 
two strongest influences. 
The
 local group's president, 
Dave  Maz-
zella,
 is an 18 -year-old high-school dropout.
 
He claims the group is able to convince at 
least 
live people 
to join each week. The group con-
sciously focuses 




























































 ago, a flier 
was  found in the 
Student 
Union  which stated 
"Wanted off 
SJSU" 
above  a photograph 





 her height and 
weight was listed. 
The 
last comment described
 her as having 
"chinky 




the Wild Boys, 
claimed 
responsibility
 for the 
flier. 
Prejudice and 
violence  against non
-whites 
is 
detestable.  So far,
 no materials 
from  the 
Aryan
 Youth Movement
 have been 
found at 
SJSU, but our 
campus  has not 








 the words "Jews
 suck" on an 
el-
evator door
 in the 10th 




































































 to SJSU 
two years 















 next to 
it. Those two



































 loss to 
the 
university  if 
one of 
















































 wrong with older








 right and left. 






Girls called boys. Interracial 
couples  didn't even rate a 
second glance. 
Homosexual couples now 
show
 their affection 
openly 




 in the 1950s. 
Hut breaking one dating 
convention,  older women dating 
younger men, 













escort' Is he 
her  
son?





























date  a 15
-year -old." 
A woman may one 
day  meet a handsome young 
man  
tall, well-built with big brown eyes  at a high
-school -age 
friend's 
party.  They go out. On the first date, she suggests they 
go somewhere fOr cocktails and
 he looks a little uncomfortable. 
"Well. 





 old are you."
 ' 
she asks. 
"Nineteen," he sighs. 




It's, little jolting to realire
 he didn't grad-
uate from high school 
until  the year she had her five-year reun-






doesn't matter  
she just has to overcome her 
own prejudices 
against  dating a younger man. 
And since he is 
Mr.  Wonderful, she 
continues
 to see 
someone who is 











 than men. It 
makes  biological sense
 to 
have
 a relationship 
with  a younger man,
 especially if it even-
tually  involves marriage.
 This way, a woman
 is less likely to 
have to
 deal






 has been 
predicted  by 
experts





not  only the fact women
 live longer but 
men  
have 
traditionally  married 






 not be a factor. A 
woman  just beginning a 
ca-
reer is 
more  likely to be 
concerned  about her 
career  than the 
fact she is dating a 
student.  Even if. woman 
doesn't  graduate 
until  she is in her mid -twenties, the 
age difference is only about 
four to seven years,
 even if she dates someone right out
 of high 
school.  
As the couple enters 
their thirties, the age gap becomes 
less  important. Ask your mom about this 
when you first start 
dating,
 
younger  man and she'll likely say 
"What  does it mat-
ter? You're both in 
your twenties now and in 
ten
 yearn, who 
cares?"
 
Older women have always had an aura of mystery 
to
 
younger men. These are not 
just motherly women, but women 
just enough
 older to seem enticing. It's tremendously 
flattering  
to a 
woman  lobe put on a pedestal this way, and the 
man, in 
turn, is dating the sensuous older 
woman  of his dreams. 
In reverse, 
younger  men don't have as many 
year, of dat-
ing experience as an older 
woman,  and tend to appreciate her 
knowledge of dating  such as which dance clubs arc best
 and 
which wines go with dinner. 
One reason some 
women  like younger men is kind of 
dusted under the
 carpet, but it does exist. They want
 someone 
young and physically
 attractive. Generally, women tend to like 
men more for their personalities and charm 
than their physical 
characteristics,  but
 if these qualities arc combined with a body 
that would do justice to a professional
 athlete, then so much the 
better.
 
Men have used 
this
 reasoning for decades, if not centu-
ries. It's now time for women
 who have been hiding in  the 
closet 
reading
 Playgirl to step out and admit they too like young
 
strong physiques and fresh young faces. 





because  she 
finds in 
him all 

















 of it to go 
around. Why not an en-
tire 
opinion piece devoted to it, then? Why not a 
smorgasbord  
ttt
 delectable, dumb 
tidbits?  
It's been done before, you say? Most likely it has. But the 
important thing to remember is 





 hardly enough space on the 














mention  here of the
 Reagan 






 de series to really give the 
President's
 
blunder, the attention they deserve 
And besides, Mr. Reagan has 
enough
 to 







 to grant John







 I.et the list 
begin!  
, 
















































 ti nval the likes






























































 include the 
infamous  "child 
in car" signs, 
"I 
hive 








These things are 
useless.  untashionable 







boot.  You see the little 
"child
 in 
car'  sign dangling trim the rear window, then you
 look in the 
car
 as
 you pass, Just to 
make %Mt the driver is telling the truth. 
And 
Is
 there a kid inside? Nope. lust some
 geeser who likes 
"child  in car" signs.
 
Bumper

















 do, so you 
peruse  
your 
neighbor's bumper You 
read: "I love New York."
 "I 
love my Wile," "I love And do you really care if this 
pinhead loves New York. or his 
wife,  or his dog, or his lawn-
mower, or his shoes' 
What's worse is you hate the guy




Admit it It gets 




don't, doesn't it? 
, Telev
 issi in movies. 
At the
 hip of 
this





Written and directed by 
Robert Conrad. this has to 
he 
one  of the WI IfN1 " Talk  10f 










sons l'onrad's wile even had a 
hand in it Hollywood has a 
woman. III for nepotism, but this is 
a hit much 




ers' is a 
hoc  long drama about (Onrad's 
hare chest 
Stallone's 
got  nothing on 

















has  mastered 
the Stallone
 pose Too bad he 
doesn't have the 
chest  to go with 
it 
Corirad's 











have to be 




that's a snappier  title 





















from  the 










































and focus. This 







 an opportune, to 'press 
views on important issues 
The Spartan PINOVeraRf
 1 reader, to write let 
ters to the 
editor  All letters nuke hear the writer's
 name. 
inane,  phone number and
 ruts., level Phone numbers 
and aP10,01PIONA letters 
will
 not he printed 
Delmer letter, to the Hash  uif7iie the sei floor 




The .'ipartan reserues the right to edit letters
 















 not soon enough,
 they did not 
have  
  all 
the necessary 
general  education




than frustrating to 
find out at the last 
minute that your 
plans for graduation
 or even future 
career goals 
have  been tripped
 up by a measly
 three to six 
units 
worth of classes 
you'll never have 
any use for. It's 
disheartening
 enough to cause
 some students to 
decide 
that it's not 




 more than one 





 put off receiving
 a diploma 
in
 
order to take a 
position with a 
company accepted
 in 
anticipation of being a college
 graduate. 
How  many students 




loophole of red tape,
 their leaden feet 
glued
 to the proverbial
 doorstep of an 
SJSU  education 
the dreaded 
administration  and 




 decide to step in 




 comforting to 
know that mother
 State is watching 
out
 for our best interest,




 with a 
gencralimd  education, 
hut 
many  frustrated seniors 
would damn sure like 
to tic the 
apron  stnngs in a knot by 
now. Especially since a 
few arc 
experiencing
 seniontis for the 
third  or fourth time. 
There are funds 
and programs to recruit
 thousands 
more 





within the next year 
(which, by the 
way,
 is 
simply going to 
transform  the red tape into 









and a new 
computer  system will 
replace
 the one currently 
in administration offices
 all around campus. 
But there
 is no system to 
insure
 timely graduation 
for students who have
 registered in advance,
 made the 
proper phone
 calls and taken 





 they were 
supposed
 to take 
*They won't find out 
until  they apply for 
graduation,  
when Ills too 
late to follow through
 on their post-gradua 
tion plans. 
With
 all of the fancy computer -and
-phone -assisted 
registration programs and
 plans, would it  be that 
difficult  
hi
 make students aware that 
they  need to set up an ap-
pointment 
with
 general education 
counseling  to check on 
their requirements? 
If a reminder














 to follow through Or, 
even better, 
it could be made a 






an appointment with counseling 
services 
during their i117.1
 seffICS1ef of their 
junior year 
The 
cost  of such a program would he negated, of 
nearly so, by the loss of the current cost of
 
paperwork 
filed and refiled, mailed and returned 
and adminis-
trative hours spent dealing with angry students who have 
taken unnecessary 
courses, who are lacking units, or who 




 true, the university
 is not our keeper
 and slu 
dents 
should  he adult 
enough
 to keep on top of 
all  the
 bu-






are revised so often it is difficult




The various plans in the course 
catalogues  for corn 
olefing  these 
requirements
 arc  more hopeless than help-
ful Muddling through them 
is enough to make many of 
us throw up our hands and take the first 1:0110C our pencil 
lands  on It becomes a "well. I hope this is what they 
want
 ' ' attitude 
Aset
 plan Mr covenng general education requite-
ments, 110C with very little variance, might he in-
tolerable for some students at the time, but I be-
lieve in the long run 
students








 to take 
the courses,
 we 
might  as 






The hoIlool line is that funds spent On 
recruiting  
more students to 






















 status of 



















































the  women 
of 








































































 will be sent
 to the 
Gallaudet
 Col-
lege for the 
Hearing  Impaired 
in Wash-
ington. D.C.
 The event 
is




Zeta  house, 
530 S. 
Sixth  St. last 
year the SJSU 
chapter 
raised $3,000 















unteered to "rock" 
with
 




Each sister must raise $55 to ensure 
the goal.
 The money comes from spon-
sors, such as friends or 
family, said 
Mary  Hernan, Delta Zeta president. 
"We've
 been  doing the 
Rock-A-
Thon  for six 
years now, 
and  it has al-
ways been fun 
and successful," 
she said. 
Also, each of the 65 sorority mem-
bers arc required to rock,
 with their fa-
vorite fraternity member, 
fir
 at least 1 V. 
hours, Hcrnan said. 
Because the Rock-A-Thon is sched-
uled to last for 100 continuous
 hours, 
they must rock through the night.  Herman
 
Ex -manager 




 United Press 
International
 
West Coast bureau 
manager  discussed 




petition it faces with rival Associated 
Press. 
, Richard 
Harnett, a 36 -year veteran 
of UPI, spoke
 Wednesday on the history 
and status of the 
worldwide  news service 
at the University Club. 
The 
speech  was part of the 
continu-
ing celebration 
of the 50th anniversary of 
the Department of Journalism
 and Mass 
Communications.  
: 
The evening commemorated the ini-
tiation ceremony 
of
 the national journal-













The chapter also 
presented
 Harnett 
4n award for his outstanding
 perfor-
mance in the field
 of journalism. 
 
Harnett described
 UPI's recent dif-
culties,  




the type of news 
aoverage it should concentrate on. 
 
"Ul'I has had the same basic prnb-
(ems for the last thirty years," he said. 
There has been 




 the San Jose State 








 paid it San low California 
Skink, 
ol California *escaper Puhlnlvem Avai 
. imion and the 
Association
 Press Published dads 
1, San /one Stale University. 
during the college 
year 
Me
 opinions expressed in 
the  paper are not 
necessarily
 thine id the 
Deportment  of Journalism 
and Mass 
Communications.  OK 
Unisemity  Admen 
WO... In any 
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 John Bagley. 
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Rectrano.
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 music to 
rock
 to. We had 
to 
be careful not to 
disturb
 the neigh-




















































































whether UPI should continue 
as a news 
service or focus its resources on 
in-depth
 
feature articles, he said. 
The 
wire service has had trouble 
since 1981, but it wasn't until 1984 
that 
it declared bankruptcy . lie 
said.  
In 
1981,  the owners of 
UPI consid-
ered selling interests
 in the service to 
major
 newspapers 





 The owners thought
 that 
was the 
end of the service,




neurs bought UPI with first priority 
being to improve operations in the wire 
service, Harnett said. 
In order to cut 
back
 expenses, they 
fired 100 staffers, closed 
some bureaus. 








For the next year, new
 buyers were 



















has  owned  
the company fair nearly a year hut the fi-
nancial
 condition has gotten worse. 
He is 
paying








York Times, San Jose 
Mercury
 News and Sacramento Bee are
 
some 
of the newpapers that have 
dropped
 
their subscriptions tar 
U1'1. The news 
service is losing SI million and 
probably 
up to $2 million a month,
 he said. 
"A wire service is not like a news-
paper. There's 
not too much reporting. 




 said. News is written 
in a wire service
 and then distributed to, 
newspapers all 
over
 the world, he said. 
"One thing that tends to weaken the 
wire
 service, both Al' and UPI, is the 
competition. They have historically 
competed 
head-on
 in a lot of ways,  but 
during the last 10 or 15 years it has be-
come, because of changes, more aggre-
sive and we have lost some of our ground 
to Al'," he 
said.  
"According  to the 








 able to go 
head -to -head 
with  Al' on 
everything."
 he said. 
"But
 it's going 
to 
try to do it in 
certain
 states like Califor-
nia where  I 

















guilty Thursday of first -degree murder with special
 
circum-
stances that could 
send him to the gas chamber for the tor-








explosion  of violence." 
was 
convicted of stabbing the 
teen-agers  dozens of times after 
they sought a tour of a 92 -room chateau he was guarding. 
Raley locked the 
girls
 inside a 
downstairs  vault, sex-
ually assaulted them in what authorities called "a brutal 
game of cat and mouse." and then beat them with a club 
and claw hammer before stuffing them inside his car trunk. 




his  family, and later
 dropped the
 girls, still 
alive, 
inn,  a ravine. 
Laurie McKenna, then 17,  survived the ordeal and 
more








than 40 times, had a fractured
 skull anal died during surgery'. 
The Santa Clara County Superior Court jury found 
Raley guilty of all six felony charges. including premedi-
tated murder with special circumstances of torture and kid-
napping.  
'The six -man. six -woman jury also found him guilty of 
attempted murder. two counts of kidnapping, forced oral 
copulation and attempted forced oral copulation. 
The  jury, which found Raley innocent of only one of 
the special circumstances, murder in connection with forced 
oral copulation. will decide 
in a new trial May 5 whether he 
should 




 in prison without the possibility of parole. 
The stocky. balding Raley wore a bemused expression 
when  
he entered the court room. He 
sat 
quietly
 as the ver-
dict was read 
and 
said 
nothing  before or afterward to his at-
torney. deputy public defender Bryan Schechmeister. 
Raley 
was charged in connection with the Feb.
 2, 
1986,  attack on McKenna and Grinsell at the Carolands 
Chateau, a deserted mansion in wealthy Hillsborough. 
He did not testify during the trial but he told police ear-
lier
 that 
although  he didn't dispute the allegations
 
against  
him,  he didn't remember
 what happened. 
During the trial. Schechmeister agreed that Raley was 
guilty  of
 the
 attacks but argued for
 
second-degree murder. 





 death penalty because 
the crimes were not planned, willful and
 deliberate. 
Schechmeister said he would appeal the case after the 








 Anatoly Koryagin, who spent
 six 
years in a 




authorities  ot 
sending  
sane 
dissidents to mental hospitals, 
has  been granted per-
mission to 
emigrate.
 Soviet news media said 
Thursday.  
The two
-sentence  statement by both the 
English-  and 
Russian
-language  service of the official 'lass
 news agency 
was believed to be the first 
time  the Soviet media has an-
nounced a 
dissident's  departure. 
"Anatoly Koryagin, who was recently 
released
 from 





 to a Tass correspondent 
today at the l',S.S.R 
Ministry
 of Internal 
Affairs,''  TaSS said.
 
"Koryagin is leaving for 

















 capital from the 
Ukrainian city ot 
Kharkov  am 
Wednesday.
 But they said he did not 
want















 psychiatrist, was 








released  from a 
labor  camp
 where he had been im-
prisoned




 sentenced to 
seven
 
years in prison 
camp 
and 
five  years in 
internal  










Koryagin  publicly 
accused Soviet
 authorities in 
an arti-
cle 



















based  in part 
on his ex-
amination 
in 1980 of 
Alexei 
Nikitin,  a 




of Donetsk who 
was



























 More than 1,300 California 
teen-agers been 
tested  fin. the AIDS 

































 were tested 
tor 








































hemophiliacs.  It 





might be in. 
Youths  between 
the ages of 13 




about  the dangers
 of AIDS 





 said Pat 
Christen,  a 
medi-







Robert  Erascino, 
an
 assistant clinical
 professor of 
immunology  at 
Stanford  
University
 and i 
member  of the 
Santa Clara 
County






teen-agers  with the 
AIDS virus may






teen-agers  may he the




officials  dealing with 
AIDS. 
'Teens
 feel invincible. 
When I speak to 
teen-age  
groups.
 I ask them what 
they'd  do if they came
 down with 
AIDS. The 
response  is. !I'd get it 
taken  care of.' It just 
hasn't 
sunk  in that this is 
incurable,"  Frascino said.
 "So 
we've
 gait to break down 
the barriers and get 
them to really 
take 
responsibility for 
their  actions.'' 
''They 're 
rust becoming awakened
 sexually as it is, 
and to 
practice sale sexual 




said. "It's one 

























meteoric  Wall 
Street
 career 














penalties  of 
up to five 











Boesky if he 
under-
stood that it 
was in the 
judge's
 power to 
sentence  him to 
the  maximum. 
Boesky  
said he did. 




 exhausted,  
entered  his plea
 






University police Chief Lew Schatz 
will answer
 questions about University 
Police Department and Department
 of 
Public
 Safety issues from noon 




Student  Union Pacheco 
room. Call 
Barbara
 at 277-3514 for in-
formation.  
   
Community Commitee for Interna-
tional 
Students  will hold a conversation 
in English group from 12:30 
to
 2:30 p.m. 
today 
and  from 10 a.m. to noon and 1:30 
p.m. to 3:30 
p.m.
 Monday in Adminis-
tration Building, Room 222. 
Call Muriel 
Andrews at 
279-4575 for information. 
   
Korean Christian Fellowship will 
hold  Bible study from noon tar 1:45 p.m. 
today in the Spartan 
Memorial
 Chapel, 
Call El Kim at 778-1071 or 779-5381 for 
information. 
   
San Jose Poetry
 Center will hold a 
creative writing colloquium
 form 12:30 
to 1:30 p.m. today in Faculty Offices, 
Room 
104.  Call Alan Soldofsky at 277-
2834 for information. 





3:30 to 4:30 p.m. today in Wahlquist Li-
brary 
Central  Fishbowl, Call Elaine Al-
varado at 277-3106 for information. 
   
SJSU 
Ultimate  Club will hold prac-
tice from 5 to 8 p.m. 
today and Monday 
at William Street Park.
 Call Terry Mc-
Carthy al 
279-0563 for information. 
   
Bulwer-1.ytton 
Undergraduate  So-
ciety will hold a special party 
to plan the 
barbecue 
tomorrow. Call at 
277-2856  
Dr. Allison 
Hcisch for information. 
   
Central America Solidarity 
Asso-
ciation is sponsoring a 
"Spring  Mobili-
zation for Peace, Jobs and Justice" at 9 
a.m. tomorrow at the San Jose 
Southern 
Pacific Train Station and a rally
 at noon 
in 
San Francisco. Call Mary Ann 
Macudzinski at 
985-0546  for informa-
tion. 
   
Pre -Law Association
 sign-ups for a 
practice law school admission










at 734-1814 for informa-
tion. 
   
Campus
 Ministry will 
sponsor  
games  with pizza and ice cream at 7 p.m. 
tomorrow at 
the Campus Christian Cen-
ter. Call Norb 





   





BlVD  ,k BUDD AVE 
Mannequin  
1 30 
























Child/Little  Shop 
of Horrors 
1 30 4 558 20 3 




on Elm St. 3 
1 
305
 008 30 
Return to Horror High 











5 35 9 
30
 
3 45 7 40 
Bring
 in this 
ad
 









a.m,  to noon Sunday
 in 
Spartan Complex, Room 219. Call Kim 









Capita)l trip  
from 6:15






























 a luncheon 
from 9:30 
a.m.  to 12:30 
p.m. 












   
Inforniation Resource Management 
Club will meet from 
Stir
 6 p.m. Monday 
in the Student
 Union Costanoan Room. 
Call Simeon Aronson at 
279-2892
 or 










He was released without bail and, 
flanked by his
 two lawyers, left the 




Photographers  swarmed  
around the 


















in illegal insider trading, or the il-
legal use
 of non-public information to 
profit 
from  securities  trades. 
Boesky had been the leading 
specu-
lator in stocks of companies that were 
potential  takeover targets. He settled by 









As a student,  
you  will be joining 
thousands  of 
others 
in the job hunt this 
summer.  Why not let 
TIMESAVERS  Temporary  
Personnel
 help you 
explore
 a variety of industries? 




























 to permanent 
jobs available. 
TOP 



















F MPOP F 
nSONNEL  
SPECIAL
 1st TIME BUYER 
SALE  
S.J.S.U. Students 






 Must Be 
18
 or Older 




Call Mr. Tripp for More 





 Between Wolf and
 Fair Oaks 
Cars  
Trucks















 catch Titans 
By 





 stall writers 
Somewhere,  somehow,
 the SJSU 
baseball team 
was supposed to break. By 
this time.
 the Spartans were expected to 
he 
drowning
 at or near
 the 










 weekend in 
its 
final PCA 
A homestantl. is 
among  tour 













 overall) took 
off on a tear 
at the beginning of the sea. 
son,





strong staff of 
starting  
pitch-














nine  games re-
maining on their conference schedule, 
including 
three 




is to claim that playoff 
spot,
 it may have





 or nothing in the 
last 10 games. 
"I would think that we'd have to 
win a minimum of 
seven to be eonsid-
med." 






trying to finish as 
high as 
we
 can in the standings. 
Every-
body picked us 
to finish last, so 
we're  
trying
 to prove something and finish at 
the top of the 
conference
 .   
To make things even tougher, the 
Spartans  are scheduled to play 
six more 
games
 on the road.
 As of 
now,
 they are 




"It's not going to he easy,"
 Piraro 





Irvine for three and that's going to 
be very 
difficult because
 we have not 
been a 
very good road team all year.
 
"We haven't been able to 
suffi-
ciently
 score enough runs to play on the 
road. And 
obviously  that's a point of 
concern with me." 
Meanwhile, the 49ers 13-33) have 
staked their claim on last place in 
the 
PCAA with a 3-9 mark. But, despite the 
differences in records, Piraro feels the 
two teams are much alike. 
"Long Beach and San Jose State 
are very similar." he said. "As far
 as the 





a lot of power.
 They're
 the type  of team 
that is a mirror of San Jose State, so I 
think they 





 we have an edge on pitch-
ing and they have an edge on speed. 
They have
 
it higher team batting average. 




are batting .2104 to he 
exact, and are lcd by the likes of junior 
center fielder Sid Herrera, who's batting 
339 and has scored 37 runs; senior third 
baseman Mark Eryan,
 with a .337 aver-
age and 30 
and 




who's  hitting .319 and has 
driven 
in
 31 run,. 
The 
Spaffans  are no strangers to 
these





 on their three top 
hurl-
ers --- Anthony Telford, Dan Archibald 
and Al Bacosa 




found  dead 
NEWPORT










 It ended 
Thursday  





 within hours after he was identified 
as the gunman in two robberies. 
Drug abuse was blamed kw the 
problems ril the tormer Dallas Cowboys 
defensive 
lineman,  a first -round NEI. 
draft  pick. 
On Jan. 23, liethea
 was given a 
four-year suspended prison term kw his 





mother's life savings of Sh4.000. 
Itethea was arrested by Dallas po-
lice 
on Aug. 4 with 561,375 
in cash in 
his pockets  after he allegedly accosted
 
his estranged wile. 
Glona. 
She sum-
moned police, who found her with 
bruises 






her $64,000 was missing. 
Rethea said in January that 
he was 
gratetul
 for his 
lenient  sentence. "I got a 
little confused in the big picture. and I 
hurt my family.... he said. "I didn't 
mean 
to hurt them." 
Bethea pleaded guilty in 19145 to 
setting three fires in Mount Rainer Na-
tional




 SI 010 to the park
 to 








friend of the 
Former






















backyard  with a gunshot
 wound 
; to his right temple and a .38 -caliber auto-
matic 







 where he 
; was pronounced dead at 2:014 a.m said 
 Jan
 












that he was going 
 to 
commit  
suicide  lie left no 
suicide  












 that a player 
; who 
was  as 
congenial
 and 




















 this weekend 





lined for at least 10 
days
 with a ham-
string pull, Pirarti said 





























































got  a lot ot experience and
 I'm
 
going  to give 
him a 
shot."  
Telford ift-4, 1.12 ERA), who 
is 
expected to start in Sunday's matchup. 
continues to lead the NCAA in strikeout, 
with 121. The hard -throwing 
right' 
bander 




 growing file when 
Baseball  
America rated him as the 
1411,
 hest colle-
giate prospect in the country. 
Archibald 
(5-3,  3.(2) is the proba-
ble starter for the 
Spartans tonight 17 
pin. start I. 
Long 
Beach  Slate 
coach  John Gon-
salves 
said he would probably throw 
Chad Holmes (1-5. 
9.131 tonight. Mark 
Stride It -I, 5.121 
Saturday  and Paul 
Tagneri
 





"Our  season hasn't heen good in 





finish last, so we're 
trying  
to prove
 something and 
finish at the




Sam  Piraro. 
Spartan  baseball coach 









 we are a young 
team ot hard 
working 
individuals. We don't have 
power. We rely on our 
execution  to win. 
much  like 
San  
Jose,"  




pace the Spartan offensive attack The  'n -




named the PCAA 
conterence  field player 
of the week, leads the team in hitting with a 
129 
batting  average and 49 has Ile has 
contributed 29 RBI, including so Fans: -
winners. Rick Ray lord, currently out 
with an injured elbow . is second at 
lob 
Rick Anderson  is third on the 
squad
 with a 
305 
average  and 
ranks  third 
in the PCAA with 49 BBL The junior (bon 
Burlington. Wash has four doubles. Ilse 
triples and six home runs among 
his 41, 
hits Bob Straight is hitting .
 
till a oh 
31 hits and Mike Haruff is pushing the 3041 
harrier at .299. He has seen action at se,:-
iind
 
base and as the designated hitter, amid is 
hitting .455 in PCAA play. 
Friday. April 24, 
1987 Spartan Daily 
Nancy 
Nail. Daily staff photographer 
Spartan infielder Fernando Viera starts to take a lead off second 
base
 during toss to Stanford Tuesday. 
The Spartans 
host l'UAA-foe Long Reach State tonight, Saturday and Sunday at Municipal Stadium. 
1986
 Miller Brewing Co Milwaukee 
WI
 








v  V  
TAPACANADRAFT.
 
Just pull the 
tab and pour
 yourself a 
mug of fresh,
 smooth 



















it is cold -filtered to give 
you  the 
freshness
 
and smoothness  
of draft
 beer straight














































































































































their  artwork 
and 






































































. . . in 
1950 
Somewhere  on Washington 
Square
 today is a young lad!, 
wearing 
brown low-hution shoes.
 She will sport this unique
 
footwear until some 
observing  person notices the 
unusualness
 
of the style and
 tells her she is the girl with the low
-button 
shoes. 
When he does, she will give that 













 for the great sum 
of
 25 cents at 
a local 
charity  agency. Bob 
Kayo,  originator of 
the idea. 
searched far 
and  wide to find a girl 
to fit the sin 6A A A 
shoes 
Shoes from 
that era of 20 
years  ago were 
made smaller. 
according to 
sizes as they 
are
 
now,  Miss X wears 
a size 5AAA 
and very nicely
 gets her pinkies
 into them. 









 Manager Ron Duval




of Penthouse following a 
meeting with members of 
the Women's 
Center  steering committee.
 
Center members have campaigned
 recently for 
petition
 
signatures  from students and 
faculty
 calling for removal of 
the  
magazines. The group has protested 










personal  & 
pro  
fes.lonal  growth 
a.


































 WE NF Ell 
YOU 
Near campus ICEF
 PO Box 





OPTICAl  PL AN 













YOU GET A share 
of 512 billion 

















 P0 Boo 
















WE SELL IBM 
COMPATI81 E corn. 











S 3rd St 
. corner ol 
Son Salvador.
 295-11306 We ac-
cept




 CREATE YOUR own 
living
 
& sleeping specie 











Blvd  (berm Moorpark & 
Wellame)San
 Jose 296-6161 
1044  




 OWN A NEW GRAND 
DELTA 10
-speed
 Or less than 
$OS  MI-IC
 Bicycle Sales offers 
Imo -cost tronsportation 
none
 for 
tin student All sales lime 
30
 day 
guimentoe  Days 942-7736. Eves 
293-4780 ask !or Joe 
HELP WANTED 
ACCOUNTING -P T flex hours
-strong  








 Good Pay 
Trivet 
Call for 
guider.  cassette. 












w e.t.a,  
must Call Jul. at 
964-3257 Starts al S5 95 hr 
DAY 
CARE
 RESPITE WORKERS 
mond 





 required Mory Kate 
554-9591 
DRIVERS POSITIONS.
 Port time -Ad.  
Root A Car is now accepting ap-
plications at it s Son Jon Airport 
location Pleas* apply at 1455 
N E Airport Blvd between 
Sam 
and Ipm. Monday 
through  Friday 
' EARN 
5400-5600  pee 
month  part-time
 





EARN 52004250 CASH WEEKENDS 
Muftiplems  DANA Report 64 Stu-




 Santo Clefs, Cs 95051 
EARN 810010 5500 end more weekly 
Horneworkers needed 
for  Corn -
pony
 proieet 
Work In your spare 
limo For further 
Information rush 
stompod















Wore In your spare 
time For further Information ',Joh 
stamped
 soh ackiressed finvolope 
to JP. 
Molicompony,




















 We offer 
free video 
trainong For en 
Inter -
...call
 Mr Mood al 241-3795 
EULIPIA  RESTAURANT la 
@tenting 
applications
 for bunter 
end 
welter,  lunch
 end dinner Good 
student
 lob Cell 






NITY,  IN  



























































Cell  Liz 
















































dents Join our 







-Weds  8 
Sal & 






















Notional flrm preparing for Spring 
Summer
 work if 
accepted. you 
wiii
 earn 511 
75
 starting. PT g 20) 
tam
 per wk 




per wig equal 






















some flexibility is allowed during 
final
 














you  may earn 2,3.4 cred-
its qtr or .mostor 
During  your 




 fun limo work is nail 
Call today for Info & 
an internee 
or call Mon 
-Fri   beween 




limo line is busy 






JOBS, We morsel  auto 
club  memberships or the malor 
Oil 
companies  Port -time,  any 
hours,  weekly paycheck.
 
$T to 
$15 hourly commission. complete 
training provided Great 
expert-






 Resume end writ-











PHOTOGRAPHER PROMOTER  
looking for young Klufts  who 
went e career
 In the MODELING 
protession Cell 













6 ne. high school
 
students  3 
yrs  colleen rqd 
UP-
WARD 
BOUND,  277-3120 
San Jose's fimst 
athletic club has 
It
 pt °comings for Mak,  re...rent 
and fltrioss
 positions Call








pert  lime, ell shifts We 
will 
rein  Apply in person Mon -Fri 
gern-4pm. 280 Morldian 
A., Son 
Jose. call 286-5880 
STUDENTS. MANY 
LONG term IL 
short term & pt limo Mb.
 /wed im-
mediate 
reeds tor word 
pro-
cossors,  secreted.. 
mention-








SUBSTITUTE  TEACHERS 
AIDE!!
 Car-
ing for children 2-5 yrs
 
near own-
pus $35090. Coll 293-2288,
 
TELEMARKETING
 START TODAY, 
full pert line. Flexible hours 
S4 hr to start  commisolon & 







tic porson to help
 
e.pend Its Bay 
sr. oporflon Call now 968-
0720 
TELEMARKETING'





 will train you 




$5 25 hour plus bonus.e 
end 
nightly Incentive@ Wee went 
motivated.  onthusiss. 
people  
Moony through Friday from 4 30-
9pm  end Saturday 10 to 3prn 
With 
right person. hours can be 
fled -
hie Call 37193382,
 oak for KIM 
TGI FRIDAY', RESTAURANT 
now  hlr 
trig main inns & 
lino
 cooks 
Apply In person bewn 24 wlidys 
10343 N 
Wolfe  Rd Cupertino 




Call Men at 998-9711 for 
details  
817 N Oth
 St . Son Jose 
HOUSING 
AFFORDABLE HOUSING. Neer San
 
Jose 
Stmt. for students  Don't
 
hanle parking. walk to school
 
Ire.
 utlittios. monthly disc Fully 
furnl@hod, color TV 
VCR  and 
housakeoping nevi. Shared or 
single roorn ovalloble Once 71 
N 5th 
SI . coil 998-0234 
ARGE PICIRM w nib In clone Ave,-
Mle now 
tot or 2 pent*
 In luxury 












RENT MF to Mere 
Willow  
Glen house neer 5.1541 $3251110 
plus utfilflos 558-8211  eves 
ROOM FOR 
RENT  FERN Fiats@ 
town 
A, 
Victorian  ht.,* aCrOe 




 WIG° to share 4 bdrrn 
home
 we 3 gin Linge 
me yr men 
tillinn Wed 
In closet. solemn en-
trnce Ha washer tinier nice 
yard & 
porno 1325 fro, call day. 
432.1727026-3. owe 293-3507 








 deposit 415-364-1259 





serer.  rrn 
(stu-
dy berm for ono) Call 288-
0647








SUMMER RATES NOW Large














 bin Call 
2875316 






 2 bik 
to
 &MU. 
part-furn  Students gannet. park, 





deposit Call 297-7679 for 
appointrnont  
19204 
DECORATOR  APARTMENT!! 
CONDO style, I bedroom Avail-
able for mature 
porson
 Long term 
preferred
 
Must be ftnencially re-
sponsible,  clean.  quid 
t and sober 








ALICE) THE FULL MOON will shim 
brIght In Monterey.
 I'm looking 






skin core Assured 
confidential  
Into VIKTOR(Vontor)








 CHRIS-you are 
all meson. Thanks tor all tn. 
fun???
 S anyone when,
 the next 
bbq-we Ion ye 
no norms 










ing Is emollient for finding Ille 
m.on  and purpoe. vocottomel 









insights Into lee dynam-
ics and your
 souls
 path 1 hays 
bem In private prntIce as a Pro-
insional  Psychic Consonant and 
Astrologer  since 1970 and
 use 
vest array of 
technique  In sans -
1119 you A single
 sosslon does 










 M A Call 
(408) 734-1110 for appointment
 or 
to be 
pieced  on the milling list for 
lecturesWorkshops  Cl   
FEMALE COMPANION WANTED to 
II. wfth sincere handicopped 
man Want to asieblish  toning 




FL OT A TION RELAXATION
 Strnsed 
out??? Como to the. only Mate-
chin. in  Northorn Califon.. Imag-
ine 
yoursoil  floating On  304. sa-
line
 solution 






 hold you spinet
 gravity 
can 
now Let Go" The exporter.. 
Is like hooting





nay from the ceperSnea  
fooling you've been 
vocallonIng  
for
  wen in Maui 
Cali  now for in-
formetion





for  on sppoInt 
mint and bring this ad 
ton. 25% 
discount
  floot for $30
 TRAN-
QUILITY PLACE. 915 
Weshington  
St . Santa 




JEWISH  STUDENT 
ASSOCIA
 
TION. Shabbst dinners. part... 
Sunny 







dancing. holiday ceMbrotions 
For information coil HOW et 294. 
6311 




 adoption  we are  
hopplly 
...Mod child... 
couple  Call 
o nytIme. (415)447-3793.  ken try-
ing  Ali calls confidentisi. 
pen.. reined to 
pregnancy  lobe 
discount 
INSTANT CREDIT" NO Credit chock! 
No IntonNt 
charge..  
You  are ellgi 
Me. Unlimited
 credit line with full
 
color catalog, 
OCR. ieweiry end 
more FREE 
information  plena 
wine Notional Homo Shoppers 
Bow 90359. Son Jon.
 Ca 95109  
KAPPA DELTA PLEDGES! W. love all 
twenty




good to you? 
I luv you 
Arm. YBS  
SUGAR -4 IPS, why won't you answer 
my 
cells?
 I MN the same about 
you Meese 
talk





 HAPPY 5th ANNIVFli 
SARI,"  I lov.














 Is currentiy  
scenting patients for FREE ght. 
o mlnotions & treatment. as pert of 
 roes.nh  
protect  if you hove
 
had low beck pain tor more then 
st.  months & ore 20-55 yowl. old 
plena call the college IN 
(400)244-0907.401
  
RARE IT ALL Stop Moving, ening, 
tweeting or ming chemical
 depth 
tOrles




















got  your first 






















































PROJECT  due  
and
 you have 
no 
resources 































Ave Son Jose. call
 

























 for senior 
citizens. SJSU
















All work guaranteed 
PROFESSIONAL
 DISC 
JOCKEY  by 
Desiree Nichol. formerly of 
KSJS  
You
 00 got the 






provides  a 
wide voriety 
of music 





reasonable  rates Call 
Dniree  
or Phil et 249-2820 432-5333 
PROFESSIONAL  WEDDING PHOTOG-
RAPHY 




















 0511 Paul 





RESUMES,' Distinctive end Profes-
sional

















Reasonable  rates Student 















touch A ...Ty 















 that's tops 
trust Tony 
296-2087  Minks 
SI 50 per 




 seven cloys weakly 
Quick 








PRINTER lype.1 quality output 
Word processing 
at Its best Have 
done
 own master's 
thesis Eiden -
emceed 
in resumes, letters. theses, 
prole...n.1
 bock -up P. group 
proInt No lob too 
small  or too 
large 
Resosonsbi Call





 PAPER ivory tirn 
Ex-
perienced. 























Good Clean Fun 
ANN
 
faNS  U771.1 
NY 
AMEX NOW'




57010E5 Of AMICK ~V. 





OtiCE WON X Mt 































































































































sumer,  office overflow. 
mailings,
 
newsletters Student DIcounts 
Guorenteed work 
Only 10 min-
utes from campus Words end 
More (Pamela) 923-7810 
A BEST -PAPER when 
we've  word-
protessed
 Professionsi typing -
editing 
of
 your term papers,  
theses,  letters. whatever
 Guar'
 





















thesis,  group 
pro-





Call PJ1 923-2309 
ACADEMIC WORD PROCESSING -923-
8461 200. STUDENT DISCOUNT
 
All formats (APA. MLA. Turabisn,  
etc 
land
 group projects welcome 
Frse spoil check and 
disk
 stomp 
Exporienced thene  and
 publica-
tion typist Standard and micro
-
...re 














 10 years expert. 
mci, typing





will men all Medlin. Moody 
rot. Work guoranten Jam at 
251-5942
 








 Loin quoin 
print-
ing Very 
competitive  rot. and 















 from bus bide Rapid 
turnaround  
Selectric








 sevon days 
 
wen  Call Tom at 292-4098 





 theses,  book insnu 
scripts,  resumes. cover lettere,
 
malting lists.
 RIO Minor wilting 
svollotils 
Free  di.k storage Sat 
[election 
guerant.d Call Nile  
(leave message) 267-2149 
AL OSSOPA HILL SANTA TERESA 
AREA Mei 
N.M. typing mind 
word  processing nail..le  sever 







BURNING THE MIDNIGHT OIL?
 Two 
Moor typing 
got  you down? Them 





 typing of 
worts end 
those. 287-8442, If no answer 
/Mese  leave 
message
 
CALL LINDA FOR 
PROFESSIONS!  
WORD 





  spocIsity Quick
 return on 
all paper. All work
 guoranlen 
Per mge 
end hourly rat. Alma-













of papers, all lengths 
SI 60 page typing
 
S spelling.dou-
ble spec.. SI 85 page typing & 
lull proof






















Coil Sharon of 358-2717 (To my 
'open clients, call to 











English  major can 
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Applications for director and seven 
chairman positions of the 
Associated 
Students Program Board are being ac-




who  sees a future 
career  in 
the entertainment industry. such as a busi-
ness 
















"The number  one
 









rules  and 
duties arc also helpful, he said. 
The program 
hoard is a sub
-board 
of the A.S. 
which sponsors many
 of the 
cultural events held 
on campus, such as 
concerts.
 Wednesday 
and  Thursdas 
Night  Cinemas. dance 
performances,  
and lectures. The 
board  and its programs 
are 
funded
 by the A.S. 
his
 is the only viable 
(entertain-
ment) 
business  experience available on 
camptis. Gehrke said. 
Positions  on the hoard 
can lead to 
cola:kis 
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being on the 
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she  said. 
Applicants should he 
yr. Ming to try 
new things
 and 









































WICk  t11,11 
committee comprised of Gehrice.
 Penny 
Terry, director of 





man who is not 
returning,
 a current A.S. 
hoard 
director,
 the incoming A.S. direc-





The committee will also present up 
to three




A.S. president-elect for his final de-
cision. 
Although





hoard, is being 
revised  by a committee of 
current A .S 
officers
 and program 
board 
members. it will probably not 
affect
 the 
selection process, Program Board 
Direc-
tor Verde Alexander said. 
The final revision of the act which 
could abolish, combine, or create 
pro-
gram board positions 
will probably not 
be approved prior to the chairman ap-
pointments. she said. 
For an act to be changed
 it must be 
presented to the board three times before 
it can be adopted, Alexander
 said. 
Since the program board selection 
process will be completed in approxi-
mately two weeks, while the revision 
will take at least three weeks to com-

















 CUM from paxe I 
an entry tee of 
between
 $75 and $100 and





put  toward prizes for the
 tournament ys inners. 
The 
first place winner
 would receive 5300 
and money would also 
he 
given to the second
 
and  
third  place 
teams.  





 requested that the board 




 like they weren't
 going  to get any 
money."  
Aiu  said. "I thought it was
 an outstanding program 
but it was 
lust
 too 
much  money." 
Aiu 
said he voted against the 
request both times because
 
he wanted the board to 
either





 it an 
underwrite that 






'In retrospect, I would not have 
asked for it 
tithe
 recon-
sidered, but would have 
made a motion for a lower 
alloca-
tion,'' he said. 
During the second 
presentation,  the club was again 
ques-
tioned 
about  the entry *ex and 
it'
 
the excess funds from could
 






the  entry fees would he used
 toward prizes. Parsons 
said. The fees 
collected
 would be distributed
 among the top 
winners in the 
different  divisions. 
Because  they weren't sure how many 
teams would be par-
ticipating, they 
could  not determine the 




all  of the money 






\ S. directors 
then voted on the 
allocation  again and 
it passed ti 
4-1. 















Hie  club would still
 have put on the 
tournament  without
 
the .3.S landing, but 
it would have been 
of
 poor quality, he 
said  
'If  we didn't get funding, we 
would have had to put on a 
raggedy tournament.'' 
Parsons said. 
A.S. President Tom Boothe said 
he will probably 
approve 
the request. 
"I like the concept of this 
event  and believe that we 
should sponsor events like 
this because it speaks well of 
San 









 he questioned whether the group




 had hoped to have an 
underwrite
 or perhaps a reduction 
in the 
funding,"
 he said. 
His main concern 
was the amount of money 
that would be 
left in the general






Appoximately 5.300 will be left in the general fund after 












 from page I 
Last 
year more than 25.5(X) 
checks were cashed at the 
office,
 she 




checks were returned from 
the  bank. 
"We 
want to keep our 
losses
 
down," she said. "If even
 20 check, 
written for $10 are returned, that is 
still 
$2,(1(0  we need to collect. 
Two
 




Some of the 
students cashing 
their checks at 
the business office on 





"It's going to be a hassle:'
 said 
TOM Tafoya, a senior accounting 
marr. -There's no Wells Fargo (au-
tomatic teller machine)
 on campus so 
I'll have to go off campus to get 
money. 
Another student echoed this 
complaint. 
"It's
 frustrating because I use it 
as my source for 
money."  said Rob-
ert 
Delgado,  a senior majoring 
in ac-




"It's going to put me in a hind,  
having to 
cariy Imre cash on me dui 
ing  finals.
-















'  I guess it's
 a service. hut I still 
think it should 
remain
 open." Del 
gado 
said."The  few who don't  know 
how it) 
balance
 a checkbook cause in 
convenience for 
many." 
A.S. President Tom timidle  said 
he agrees 
with  the business Mike's 
A.S. "provides a service and we 
are trying to mimmin our losses, 
he said. 
'Fifteen -dollar checks returned 
a few days in a row
 add up.'' he ,o1 










pie can write checks up to $10 greater 
than the amount of 
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 winner uses 
new wealth
 to hire ex
-boss  









I million she won
 at a Las 
Vegas slot machine
 sir she did what any
 




hired  her 
boss. 






 "He's the 
only one I 
know and






 newlywed had 























































































Page  is 
the 




to put him in charge of 
their 
money.  
His clients usually 




least $100,0(X)  a year 
and assets of 
$250.000. 




 surprisingly as 




hit the jackpot 
Saturday  about 
12 hours after 
getting  married to
 Robert 
Page
 in I .as 
Vegas.
 Tired and 
bored,  she 
placed
 her last 
three 
tokens in the slot 
machine and 




 away and 
asked 
for his help. 
















money  to 
work in short-term  
municipal bonds, and 
expects 
her 
portfolio  to eventually 
in-
clude other inyestments such as 
stocks.
 
bonds  and possibly real estate. 
Page said she doesn't 
feel
 funm 
about giving  her
 
boss 
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AWN,  from 
page  1 
"My 
interest lies with 
the stu-
dents." 
Moore said. "This is 
something  
that 
benefits the students and 
I wanted to 
be a part of it 
Moore 
said
 he was privileged
 to be 
the tirst

























other  people have 
be-
come members




approved  in October. 
The credit
 union has assets
 of 
5200,000. 
McLennan  said. It 
has given 
out $15.000 in loans 










 a set figure, he said. 
"We're  hoping to 
have 200 to 250 
members  by 




said.  "If we could 
get this,  it would 
he a good flow of 
business. 





Gakkestad   Gaily stall 
photographer  
John Moore, vice president of 
Associated Disabled Students, and Lisa 
Inouye,
 president of SJSU's Talking Hands
 club. sign to music in the 
Student Union 
Amphitheater  for Disability An areness
 Day Wednesday.  





 from pug, 
enunciated  to SAL 





















 routine by pulling
 Cores
 away and 




planned, but I want to meet
 that dancer 
again." he said. 
Corey had a small 
pan  in the Aca-
demy -Award
-winning film 
"Children  of 
a lesser God" and 
teaches communica-
tion once a week in the
 Alum 
Rock dis-
trict at I.yndalc 
Elementary  
School  for 










 mixt. I 
maintaining the system along with lack of real need for the si-
rens. 
'There is a 
significant
 cost in 
maintaining  the 
system. 
The telephone company alone charges stiff fees just to have the 
electricity available," he said. 
Furthermore,
 the sirens,  which only service a 
small  por-
tion of San Jose, aren't necessary' for most of its Owen,. he 
said. 
"People in San Jose 
rely
 






Broadcast  System) for notification  of 
an
 
emergency,  not the 
si-




 was a 
main  
factor
 in deciding 
against
 using  the sirens, he 
said.  
Ile said he 
isn't  suet  the system w ill he tom out or left as 
is. 
adding  that it 
is unlikely the sirens will be 




Silencing San Jose's sirens ends part of a difficult accom-
plishment




Mitchell,  assistant 
emergency  services manager of Santa Clara 
County  
"It was quite 
a feat to coordinate all three 
counties to set 
off their 
sirens all at once," Mitchell
 





The tests,  which occur 
every  three months, ensure that the 
system equipment
 will work in the event
 of 
a 
major  disaster. 
The test consists of a steady one -minute blast. followed by 
one
 minute
 of silence and then a wavering one
-minute signal. 
In case of an actual emergency, the steady blast would 
mean a peacetime emergency, while the wavering signal would 














 turn to local
 radio






 I   
College  
Night   
18 and Over 
Admitted into Nightclub 
for FUN,
 DANCE, and DAZZLE! 
(With College ID.) 




8 p.m. - Midnight
 
(Additional I.D. Required) 
"College Night Every 
Sunday









5580 Stevens Creek Blvd., Cupertino 





















Cost: Pot -luck. If you were born 
between 
January
 and June, 
bring a dairy 
dessert.
 
If you were born 
between  
July and 





Professor  Scott Cook of the 
Philosophy
 Dept. at SJSU. 
"Torah and Technology: 
Does Technology 
have  a role 
in 
religious  
observance?-
0, 
* 
Stevens
 ,,-,,eek 
ami  
